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Abstract
Introduction: Breast diseases are considered to be the most common cause of morta1r..
among women aged 45-40 years. Unfortunately, today, due to the lack of systernatic a;' :
screening programs for controlling cancer and breast diseases in lran, it seems that the:-
is a lack of awareness and supporl for risk factors, signs and synptoms. Regarding i.'.
key role of Interns, General Physicians. Residents and other personnel of health cenrirl
in advancing the goals set for promoting health and the importance of their task -
community education and their role in disease prevention programs, this research..r,,
conducted to determine the level of awareness of Interns, General Physicians, Reside: ,i
of Kerman educational hospitals at selection the correct rnethod of assessing bre,,
common complaints in 1396.
foaterials and methods: This cross-sectional descriptive-anall.tical stucl5,was couduc:. 
-
on 250 interns, general practitioner and clinical assistant of Kerman University of N4ed :,
Sciences. A short-structured, self-made and standardized questionnaire was designe,i .'.
data collection. Data rvere analyzed using descriptive and inferential statistical rneti:,-:.
by SPSS-22 and STATA14.2 software.
Results: The mean age of subjects was 27 .3 + 15.6 years. The level of awareness rel.:. 
-
to the choice of the corect rnethod for assessing breast diseases u,as in the majorir,'
desirable descriptors (57 .54 out of 100 points) and the degree of satisfaction with cli:. 
- 
-
education in this regard was weak (16.75 out of 100 points). Also, there was a signiti:--
statistical relationship between the level of education (P:0.019) and the duratio:. :
graduation (P : 0.026) with the knowledge of the participants about the choice rri ,' :
correct method for assessing the common complaints related to breast diseases.
Conclusion: Considering the low level of satisfaction of participants u,ith c1ir,.,-
education and the fact that interns, general practitioners and clinical assistants w.orkin: -
health centers have a key role in the health of community behaviors, prori: --
appropriate, quality and It is urgently needed to raise awareness and inform them as h e. , -
care providers
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